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1．TheRelationbetweenEasternEuropｅａｎｄＪａｐａｎ 
AftertheSystemicTransformation'，namely，ｔｈｅpolitical，socialand 
economictransformationofEasternEuropeinl989，manyJapanese 
large-scaleenterprisesrushedtothisregion，especiallytheareareferredto 
asEastCentralEurope，Hungary，Poland，andCzechoslovakiaSome 
Japaneseenterpnsesevacuatedfromthesecountrieswiththestagnationof 
theEastEuｒｏｐｅａｎｅｃｏｎｏｍｙａｓｗｅｌｌａｓｗｈｅｎｔｈｅＹｕgoslaviandispute 
boggeddowninl993anddivisionofCzechandS1ovakiaocculTed 
Recentlyhowever,Japaneseenterpriseshavebeguntoｒｅｔｕｒｎｔｏｔｈｉｓａｒｅａ 
ａｓａｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅsecountriesparticipａｔｉｎｇｉｎＮＡＴＯｉｎＭａｒｃｈｌ９９９ｗｉｔｈ 
ｐｌａｎｓｔｏｊｏｉｎｔｏｔｈｅＥＵｉｎｔｈｅｔｉｍｅｆｒａｍｅｏｆ2003-6． 
NotonlyJapaneseenterpnsesbutalsotheJapaneseGovernment， 
middle-andsmallenterprisesandgroups,andmanytouristshavebegunto 
visittoEastCentralEuropeafterthecollapseofthesocialistsystemand 
theregionsreturntoEurope､Japaneseforeigncapitalisbeinginvestedin 
largequantitiestoEastCentralEurope，andespeciallytoHungary・Asa
resulttherearemanyJapaneselargeandmiddle-sizedcompaniesin 
Hungary・
InthisarticletheauthoranalyzestherelationshipbetweenEastCentral 
EuropeandJapan，especiallyundertheEasternEnlalgementofEurope， 
concentratingonthesocalledCentralEuropeanCountries，andespecially 
Hungary・
First,theauthorexaminesfromthegeneralviewpointofashorthistory 
therelationshipbetweenEasternEuropeandJapan，secondlysheshows 
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thesystemictransformationofEasternEuropeafterl989andtheregions 
`Ｒｅｔｕｒｎｔｏ“Europe',，，theEUenlargementstrategyandAsianEconomic 
Development，aswellasregionalcooperationinEastandCentralEurope， 
EastCentralEuropeattitudestowardsEuropeanIntegration，andRussian 
questionsandproblems・LastlysheshowstherelationsbetweenJapanand
EastCentralEuropefrｏｍｌ９８９ｕｎｔｉｌｎｏｗｆｒｏｍａｖａｒｉｅｔｙｏｆｐｅTspectives． 
2．AShortHistoryoftheRelationsbetweenEasternEurope 
andJapan 
First，theauthorbrieflysurveysthehistoricalrdationsbetweenEastern 
EuropeandJapan・RelationandculturalinterchangebetweenJapanand
EasternEuropealreadyexistedinthel9thcentury、Itisveryinteresting
thatbefOretheChino-JapaneseWarandRusso-JapaneseWar，Japanese 
interesttowardsEasternEuropewasveryhigh，primarilybecauseofher 
interestinthenationstatebuildinginthemiddlepowercountryagainst 
thebigpowers1)． 
ExceptforearlywritingslikeMoricBenyovszky，ｓａｄｒｉｆｔｒｅｃｏｒｄｓｏｎ 
Ｊａｐａｎａｔｔｈｅｅｎｄｏfl8thcentury2),interestsbetweenbothEasternEurope 
andJapanessentiaUybeganwiththeMeijieraandAustria-Hungarian 
Monarchyinthelaterl9thcentury、
SanshiTokai'ｓｎｏｖｅｌ“ＫａｊｉｎｎｏＫｉｇｕ（Coincidencetomeet：Political 
､ 
Novel),，ｂｅｃａｍｅａｂｅｓｔｓｅｌｌｅｒｉｎＭｅｉｊｉｅｒａＪａｐanasitintroducedEast 
Europeannationalrevolutionaryheroes，likeLajosKossuthinHungary 
andTadeuszKosciuszkoinPoland・DuringtheRusso-JapaneseWar,apart
oftheJapaneseGeneralStaffOfficecontactedPolishnationalists，Roman 
DmowskiandJ6zefPilsudskiforthepurposeofgettingRussia、
informationinsteadofgivingafinancialaidforPolishindependencefrom 
Russia,orapartofJapanesemilitary,ColonelMotojiroAkashiapproached， 
andgavefundstovariousEasternandNorthernEuropeanSocialists 
(especiallyradicals）againsttheRussianEmpire3)． 
AftertheRusso-JapaneseWar，Japaneseintereststransferredtothe 
Europeanbigpowers，whileEastEuropeanpeopleslikeHungariansand 
３１ 
PolesincreasedtheirinteresttowardsJapanasthevictoragainstthe 
RussianEmpireTheHungarianandCzechprisonersofwarofHabsburg 
MonarchywhofOughtagainstRussiaintheFirstWorldWarweresentto 
Siberia,andafterthewartheycouldonlycomｅｈｏｍｅｖｉａｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅＳｅａ 
ａｓａｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅＲｕｓｓｉａｎRevolution、Sonewsuccessorstatesofthe
HapsburgMonarchyinEastCentralEuropehadmanyintereststowards 
Japaneither， 
Inl930autocracyandmilitarismgrewinbothEastemEuropeand 
Japan,ａｓ“Turanism，，widenedinHungaryandJapanAsaconsequenceof 
this，thestatesconcludedaCulturalTreatywiththestrongsupportof 
boththeGovemmentandForeignMinistryｉｎｌ９３８１ｔｉｓｔｈｅＦｉｒｓｔＣｕｌｔｕｒａｌ 
ＴｒｅａtywithaEuropeanCountryforJapan（beforeGermany)，anditisa 
verypoliticaltreaty,whichwasaimedatstrongcooperationagainstSoviet 
Russia4)．ＴｈｅＴｒｅａｔｙａｌｓｏａｉｍｅｄｔｏｃｒｅａｔｅａｎｉｎformationnetworkagainst 
SovietRussia 
HoweveraftertheSecondWorldWar，EastCentralEuropefellunder 
contｒｏｌｏｆｔｈｅＳｏｖｉｅｔＡｌｌｉｅｄＡｒｍｙａｎｄＳｏｖietSocialistSystem，ａｎｄ 
relationsbetweenEastemEuropeandJapanweakenedDuringthisperiod， 
theHungarianupheａｖａｌｉｎｌ９５６，ｔｈｅＳｐｒｉｎｇｏｆＰｒａｇｕｅｉｎｌ９６８ａｎｄＰｏｌｉsh 
Solidaritymovementinthel980shadabiginHuenceonJapanese 
Socialistsandintelligentsialnl956，theJapaneseCommunistswere 
dividedbetweenthetraditionalmainpartyandanti-StalinistLeftists， 
whichresultedintheNew-LeftMovement，ａndtheAssociationofthe 
HistoryofRussiawasstartedAfterl968，theJapaneseLeft-Socialists 
movementdevelopedconnectingEuropeanMovements・
FromtheviewofEasternEurope，someinterestsandweakconnection 
continuedwiththeCommunistsandSocialistsofJapan，aswellas 
relationsbetweentheAnti-Nuclearmovements（HiroshimaandNagasaki)． 
Butforthegeneralmasses，eachcountrybecame“farandalien'，countlies 
toeachother.（ＩｆｗｅｔｈｉｎｋｔｈｅｄｉｓｔａｎｃｅｏｆＪａｐａｎａｎｄHungaryissameor 
nearerthanWashingtonD.Ｃ、orVienna，wecanunderstandhow“alien'，
EastEuropeancountriesareinourgeneralimage.）Economicrelations 
３２ 
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wereespeciallyweakbecauseofCOCOM、
１９８９broughtaturningpointwiththesystemicTransformationsin 
EasternEurope，alsosignificantpointwasthel980spropulsionof 
liberalizationi、Hungary，ａｎｄasarcsulteconomicrelationsbeganto
increaseanddiplomaticrelationactivelyfOllowedinthel990s、
InthefOllowingtheauthorinvestigatesthatEastEuropeancountriesare 
infactreturningto“Europe''．Morepreciselyspeaking，thosecountries 
wheredifferenceshaveappearedbetweentheirformer“EasternEuropean，， 
identities・Ｏｎｅｉｓｔｈｅｓｏｃａｌｌｅｄ“CentralEuropeanCountries'，，whichare
joiningvariousEuropeanorganizations；OECD，ＥＣ/EuropeanCouncilA 
OSCE,ｅｓｐｅｃｉａＵｙＮＡＴＯａｎｄｔｈｅＥＵｉｎｔｈｅｎｅａｒfuture,ａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｉｓｔｈｅ 
"Balkan'，countries：Romania，Bulgaria，Albania，ａｎｄYugoslavia，which 
havebeensystemicaUyfarfromCentralEuropeancountriesuntilnow,ｂｕｔ 
ｈａｖｅａｌｓｏｂｅｇｕｎｔｏｓｌｏｗｌｙｄｅｍｏｃｒatizeonebyone,atleastforthepresent・
AfterthatRussia，theUkraine，andCentralAsiancountrieswhichare 
continuingtoremaindistantfromEurope・
Next，theauthoranalyzestheEnlargementofEuropeandEastCentral 
EuropeinmoredetaiLAftertheseanalyses,shepresentstheproblemsand 
perspectivesinrecentEasternEurope，ａｎｄｔｏｓｕｍｍａｒｉｚｅａｎｄｓｔａｔｅｈｅｒ 
ｖｉｅｗｏftherecentandfuturerelationshipsbetweenEasternEuropeand 
Japan． 
3．EastCentralEuropeand‘Returnｔｏ“Europe'''5） 
ProfessorlvanBerend，theformerPresidentoftheHungarianAcademy 
andnowtheProfessorofUniversityofCalifornia，LosAngels（UCLA） 
asked，inhisarticle，ｌＴｏｗａｒｄｓ“Europe''，ｂｕｔｈｏｗ?，Heshowedthe 
difficultyoftheEconomicPeripherycountriestocatchupwiththeCenter． 
`Ｗｅｈａｖｅｔｏｂｅｇｉｎｔｏｇｅｔｒｉｄｏｆｔｈｅｉｒｐｒejudiceatfirst，,ｈｅｗｒｏｔｅａｔｔｈｅｅｎｄ 
ｏｆｔｈｅａｒｔｉｃｌｅ６)． 
Ｔｈｅ‘ReturntoEurope，andEnlargementofEurope，ｉｓｔｈｅｍｏｓｔ 
ｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｈｅｍｅｆＯｒｆｏｒｍerEastemEuropean，especiallyEastCentral 
EuropeanForeignPolicyatthepresenttime、EastemEuropeisalso
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Europe，geographically、Ｓｏｗｈａｔｄｏｅｓｉｔｍｅａｎｃｏｎｃｒｅｔｅｌｙｔｏｒｅtumto
Europe,，ｏｒ‘EnlargementofEurope'？Ａｔｆｉｒｓｔｗｅｈａｖｅｔｏｄｅｆｉｎｅｔｈｅｔｅｒｍ 
ｏｆ“Europe，，，ｗｈａｔｉｔｍｅａｎｓｈｅｒｅ・
EuropeisageographicalconceptcomprisingEastEuropeancountries・
HistoricallyEuropean‘borders，wherechangedmanytimesbyMongol， 
TurkishandRussianconquestsuntilthe20thcentury、Itisverydifficult
tosay，ｉｓＲｕｓｓｉａｏｒＴｕｒｋｅｙｅ・gnowincludedinEuropeornot？Ｉtisa
ratherpoliticaltermalready・Historicallyandculturallythemostimportant
cementofEuropewasthereligionofChristianity，buttherewerealso 
varlousconflictsandconfrontationsinsideandoutsideit 
KrzysztofPomian，ProfessorofHistory，UniversityofSorbonne，wrote 
theCulturalandPoliticalHistoryofEurope，entitled“LEuropeetses 
nations'，、Ｈｅｒｅｈｅｓａｙｓ“TheHistoryofEuropeistheHistoryofthestate
borders，ｗｈｉｃｈｗｅｒｅａｌｗａｙｓｓｈｉｆｔｅｄＡｓＥｕｒｏｐｅｗａｓｍａｄｅｕｐｏｆｍany 
variouselements,theHistoryofEuropeistheHistoryofdispute:Thereare 
notonlydisputestornbetweenEuropeandoutsidepowers,butdisputesof 
theEuropeansthemselvesbetweenthetrendtowardsintegrationandunity 
andthetrendtowardsdivisionanddiversity.，'（KPomian，1990)7） 
Afterthebreak-upoftheSocialist-SysteminEasternEuropeinl989， 
ｍａｎｙｐｅｏｐｌｅｂｅｇａｎｔｏｓｐｅａｋｏｆ`ＯｎｅEurope'ｏｒａ１ＲｅｔｕｒｎｔｏＥｕｒｏｐｅ'・These
conceptsof`ＯｎｅEurope,andaReturntoEurope，subtlydifferfromeach 
other・Whenpeopleusedtheterm`ＯｎｅEurope',ｉｔｗａｓｉｍｐｌｉｅｄｔｈａｔｄｉｖｉded
partsofEuropebecomeone,andthattheequalityanddiversityofEurope 
recovered・Ｂｕｔｉｎａ‘RetumtoEurope'ｉｔｉｓｄｅｅｍｅｄｔｈａｔｐｅｏｐｌｅｃｏｍｅｂａｃｋ
ｔｏ‘aOneModelEurope,，whichdidnothaveEuropeancharacteruntil 
now・Inthissense，Europe，meansnotatrendtowardsdivisionand
diversity，ｂｕｔａｔｒｅｎｄtowardsintegrationandunity，ａｓＰｏｍｉａｎｓａｉｄ 
ＢｕｔｗｈａｔａｒｅｔｈｅｃｏｎｔｅntsoftheintegratedEurope，？：Itmeans 
Modernization,Industrialization,aLiberal-DemocraticParliamentarysystem， 
andaCapitalistmarketeconomy，whichEastEuropeancountrieshadnot 
achievedhistorically・Ｂｕｔｔｈｉｓｉｓｔｈeconceptofthel9thcentury，ｎｏｔｎｏｗ・
SothenewEuropeanconcepthastoredefineunderthenewfacts・Europe
３４ 
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alsohasｔｏａｄｏｐｔｍｕｃｈｍｏｒｅｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｏｒｎｅｅｄｓｔｏｓｅｔｕｐａ 
ｎｅｗｓｙｓｔｅｍofthestandardappropriatetotheeｎｄｏｆ２０ｔｈｃｅｎｔｕｒｙ・Ｂｕｔ
ｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｏｆ“ModernEuropeanModel，，isselfexplanatory，ａｎｄｔｈｅ 
"Modernization,，means“Europeanization,，,althoughitconcretelyisn，ｔｒｅａｌｌｙ 
ｔｈｅｓａｍｅｉｎｅａｃｈｃｏｕｎｔｒｙｏｗｉngtobigdifferences・
AftertheModernizationperiodofｌ８ｔｈａｎｄｌ９ｔｈｃｅｎｔｕｒｙ，EastEuropean 
Countrieswerecutloｏｓｅｆｒｏｍｓｕｃｈａ“stereo-typed，，ModernEuropean 
concept，andwerelumpedtogetherasnationsunderthelabelAutocratic 
state，orasBalkanizｅｄｌｉｋｅ‘AnotherEurope'・Andpeopleignoredthe
existenceofAnotherEurope，eveninthetextbooksofWorldhistoryand 
worldpolitics､LatertheSecondWorldWar,`theironcurtain，ａｎｄｔｈｅＣｏｌｄ 
Ｗａｒｈａｄｓｈｕｔｏｕｔｔｈｅｓｅ‘otherEuropean，Countries,ｔｏｔｈｅＥａｓｔ、Afterwards
theEurope，，butasonlySatellitesoftheSovietUnion、
ThebreakupoftheSocialistsystemｉｎｌ９８９ｄｉｄｎ'tallowthemtoreturn 
toOne，diverseEurope，either，whichtheydreamedofatfirst・Ａｔｔｈａｔ
ｔｉｍｅ，ｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｏｆ‘CentralEurope,ｃａｍｅｔｏｔｈｅｓｕｒｆａｃｅ，wherelived 
culturalandpeacefulnations，ｂｕｔｄｉｖｉｄｅｄｆｒｏｍｔｈｅＷｅｓｔｂｙｔｈｅ‘iron 
curtain，ｄｕｒｉｎｇｔｈｅＣｏｌｄＷａｒ・Ｂｕｔｔｈｉｓｃｏｎｃｅｐｔｏｆ‘CentralEurope，also
didn,thaverootsafterwardsintherealworld・
ThecollapseoftheBerlinWalllessenedthebigdifferencebetweenEast 
andWestnotonlyeconomicallybutalsosocially、Aftertheintroductionof
marketizationandprivatizatio､，ａｎｄｔｈｅｅｘｐａｎｓｉｏｎｏｆｔｈｅＥＵｕｎｔｉｌｔｈｅir 
Westernborder（Austriaeg.),theyperceivedthedifficultyofcatchingup 
withtheWestandtheexistenceofthenewWesternWall,ｏｒ‘paper 
(money）curtain'． 
‘ReturntoEurope，doesnotmeanequalpartnershipandequal 
integration，butitmeanstheprocesstointroducetheWesternmodelto 
theEast・Couldtheysuccessfullyaccomplishtheirtasks,ｉｎｓｐｉｔｅｏｆｔｈｅｆａｃｔ
ｔｈａｔｔｈｅｙｗｅｒｅａｎotherhistoricallydiverseEurope？Herelwouldliketo 
investigatetherecentprocesstowardsEuropeanintegrationinEastern 
Europe． 
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4．ＴｈｅＥＵ，sEnlargementStrategyandAsianEconomic 
Developmentinl995-1996． 
InAdditiontoeffortstoReturnto‘Europe,inbothEasternEuropeand 
Russia，theEUitselfisenlargingitsstrategytowardsEasterndirection 
ltiswellknownthatEuropeanlntegratiｏｎｂｅｇａｎａｓａｗｉｓｈｆｏｒｐｅａｃｅ 
ａｎｄａｎｏａｔhagainstwaraftertheSecondWorldWar,Ｂｕｔｗｈｙｉｓ“Europe” 
enlarging，especiaUｙａｔｔｈｅｅｎｄｏｆ２０ｔｈｃｅｎｔｕｒｙ？ThereasonsfOr 
Europeanintegratiｏｎａｎｄｅｎｌａｒｇｅｍｅｎｔａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８０ｓｗａｓｂａｓｅｄｏｎ 
ｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅＣｏｌｄＷａｒ，thedivisionofEurope，andmoreoveronthe 
AsianEconomicDevelopmentinl990s、
ＳｅｅＴａｂｌｅｌ，quotedfromAsahiShinbuninJapan8)．Ｆｒｏｍｔｈｅｅｎｄｏｆ 
ｌ９９５ｔｏｌ９９６，theEUconcludedvarioustreatiesorcustomsUnionswith 
Mediterranea、countries，SouthAmericancountries，ｔｈｅＵＳ，andTurkey，
ｗｈｉｃｈａｉｍｅｄｔｏｗａｒｄｓｆｒｅｅｔｒａｄｅＡｎｄｊustrecentlyonthelst-2ndMarch， 
1996,therewasheldthefirstEU-AsianTop-LevelMeeting（ＡSEM)，in 
Bangkok，Thailand・ＩｔｉｓｅａｓｙｔｏｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｔｈａｔｔｈｅＥＵｉsexpandingits
influencenotonlyiｎｔｏＥＦＴＡ，andEastemEurope，ｂｕｔａｌｓｏｔｏｔｈｅＵＳ， 
NearEast，NorthAfrica，SouthAmerica，ａｎｄＡｓｉａＯｎｌｙＲｕｓｓｉａａｎｄｔｈｅ 
ｆｏｒｍｅｒＳovietRepublics，SouthAsia，ａｎｄmostareasofAfricaare 
excluded・
IntheBackgroundtothisstrategy，‘ThereistheStructuralchangeof 
theWorldEconomyaftertheColdWar，,saysPeterPlaLeconomicadviser 
oftheEuropeanCounciLThecollapseoｆｔｈｅＷａｌｌｂｅｔｗｅｅｎＥａｓｔａｎｄＷｅｓｔ 
ｍａｄｅnewtradingpartnersandafterwardsfreecompetitionbeganona 
globalｓｃａｌａ 
ＡｐａｒｔｆｒｏｍＮＡＦＴＡ，ａｓｔｈｅＵＳｓtartedtheexpansionofitseconomic 
sphereofinnuenceacrossthePacificOcean(APEC）（ＳｅｅＭａｐｌ)，ｉｎ 
ａｄｄｉｔｉｏｎｔｏＮＡＦＴＡ，inoppositiontothis，ｔｈｅＥＵｈａｓｂｅｅｎｆＯｒｃｅｄｔｏａ 
ｓｔｒｏｎｇｅｒｒelationshipwithnearby“NewEuropeancountries"・Ｓｏｔｈｅｙ
ｅｘｐａｎｄｅｄｔｈｅＥＵｔｏｎｏｔｏｎｌｙｌ５countries，ｂｕｔｃｏｎｃｌｕｄｅｄｔｈｅＥＥＡｔｒｅａｔｙ 
ｗｉｔｈｌｃeland，Liechtenstein，andNorway，ａｎｄＦＴＡｗｉｔｈＳｗｉｔｚｅｒｌａｎｄＳｏｉｔ 
３６ 
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canbeseenthatactuallyl9countrieswillbecomeaunitedmarket、
FurthermoratheEUconcludedacustomsunionwithTurkeyinJanuary 
l996.ＩｎｔｈｅｏｐｉｎｉｏｎｏｆＭｒ,Masuda,ChiefOfficerofFujiResearchlnstitute 
inLondonOffice，ｔｈｅcustomsunionwithTurkeyiseconomicallyvery 
closelyconnectingTuｒｋｅｙｗｉｔｈｔｈｅＥＵ,ａｎｄｉｔｉｓｃｌｏｓｅｒｔｏａｕｎｉｔｅｄｍａｒｋｅｔ 
ｔｈａｎｔｈｅＥＥＡ，becausetheyintroducedcommoncustomstariffsfortheir 
trade：Thismeanstomakeeasythetransferofgoodsthroughmarket 
integratio､，hesays9)． 
TheEUconcludedtheEuropeanTreatywithlOEastEuropeancountries 
andstartedeconomiccooperation，Afterthatitopenedfreetradewithｔｈｅ 
ＮｅａｒＥａｓｔａｎｄＮｏｒｔｈＡｆｒｉｃａｂｙｔｈｅBarcelonaDeclarationinNovember 
１９９５．ＩｔｉｓａｉｍｉｎｇｆｏｒｆｒｅｅｔｒａｄｅｂｅｔｗｅｅntheEUandtheMediterranean 
areabｙ２００Ｌ 
ＡｎｄｎｏｗｔｏwardsAsialnl994,allAsiantradeoccupied23％（312,5 
billiondollars）ｏｆｔｈｅｔｏｔａｌｏｆＥＵｔｒａｄｅ,ａｎｄｔｈｉｓｉｓａｌｒｅａｄｙｍｏｒｅｔｈａｎｔｈｅ 
ＵＳｔrade（235billiondollars）ｗｉｔｈｔｈｅＥＵＮｏｗＥａｓｔＡｓｉａｎＥＸｐｏｒｔＴｒａde 
isrisingveryquickly・Italreadyformed26％ｏｆｔｈｅｔｏｔａｌｏｆｗｏｒｌｄＥｘｐｏｒｔｓ
ｉｎｌ９９４ＴｈｅＥＵｒｅａｓｏｎｓｔｈａｔｉｎＡｓｉａｏｎｅｂｉｌｌｉonpeoplewillhavehigh 
purchasingpowerinnearfuture，and400millionpeopleamongthemwilｌ 
ｈａｖｅｅｑｕａｌｉｎｃｏｍｅｔｏｏｒｈｉｇｈｅｒthantheEuropeanaverageby2000】o)．It
isthebeginningofthesocalled3economicblocksnamelytheEUtheUS, 
andEastAsia（Table２).Undersuchcircumstances,ｏｎｌ－２ＭａｒｃｈｔｈｅＥＵ 
ａｎｄＡｓｉａｓｕｍｍｉｔ（ＡSEM）promisedcooperationbetweentheEUandAsia 
JacqueChirac，theFrenchPresidentsaid，“Asia，withthevitalityofits 
culturesandcivilizationsanditseconomictriumphs，legitimatelydesiresto 
playapoliticalrolecommensuratewithitsimportanceandtoestablish 
newworldequilibriuminthe21stcentury，，（Table３)．Adialoguebetween 
EuropeandAsiahasnowbeenopened，ｗｉｔｈＬｏｎｄｏｎｈｏｓｔｉｎｇｔｈｅｎｅｘｔ 
ｓｕｍｍｉｔｉｎｌ９９ａＴｈｉｓｐｒｏｃｅｓｓｐｒｏｍｉｓｅｓｔｏｆｉｌlthegapinthetriangular 
relationshipbetweenAsia,ＥｕｒｏｐｅａｎｄｔｈｅＵＳ．（ＷｒｏｔｅＶ、smart，Political
EditoroftheEuropean)'1)ＥｘｐａｎｄｉｎｇｔｈｅＥＵｃｏｕｌｄｂｅｓａｉｄｔｏｂｅｔhe 
strategiccreationofapathtowardsthe3polaｒｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｉｎｔｈｅ２１ 
３８ 
ＴｈｅＥＵＥａｓｔｅ｢nEnlargement 
Ｔａｂｌｅ２ＣｏｍｐａｎｓｏｎｏｆＧＮＰ：ＴｈｅＥＵ,theUS,Ａｓｉａ ● 
GNP（1994） 
9.4％ '４nｎｌｎｒ ｒ 
ヨロ店■副剖７
Korea６％ 
ＡＳＥＡＮ9％ 
3Ｍａｒｃｈ９ａＡＳＡＨ１ＳＨｌＮＢＵＮ 
EastＡｓｉａ 
Jａ 
： 1９９０ 
弓ｎＷ
1９９４ Ⅱロ
Jａ 
SUMofWorldTrade（1990,1994） 
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TableaGDPatCuITentPrices 
ＧＤＰａｔＣｕ｢rentPrices 
|篝
２０１２８ ７２８ Ｂ５５７ 
１６１ 
BankofJapanlnternationaICompa｢ativeStatistics,１９９６ 
4０ 
ＧＤＰ（atcurrentprices） 
1９７０ Ｐｅｒ 
capita 
1９８０ Ｐｅｒ 
capita 
1９９３ Per 
capita 
1994 Per 
capita 
1９９５ Per 
capita 
Japan 
ＵＳ 
ＵＫ 
Germany 
France 
Italy 
Ｃａｎｎｎｎ 
Switzerland 
Ｂｅｌ ｇｌｕｍ 
Netherlands 
Ｓ pam 
Sweden 
Argentina 
Brazil 
Ｍｅｘｉｃｏ 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Philippines 
ＫＯ【℃ａ
Ｔａｉｗａｎ 
ＨｏｎｇＫｏｎｇ 
Singapore 
Australia 
ＮｅｗＺｅａｌｆｍｄ 
ＳａｕｄｉＡｒａｂｉａ 
ｃｈｉｎａ 
ＶｉｅｔＮａｍ 
RussianFederation 
ＵＳ＄ 
203,736 
1,035,600 
124,248 
184,508 
1420868 
107,485 
85,066 
20,733 
25,801 
33,481 
37,569 
33293 
231734 
41,700 
35,520 
57,547 
7,086 
31971 
９７８ 2０５ １８１ ７７１ 
５ 663 
3,797 
1,896 
37,285 
6,532 
3,867 
317,222 
ＵＳ＄ 
1,953 
5,050 
2,242 
3,042 
２ 814 
２ 003 
０９１０２１９１１７５ ９４７７１４９５００９ ９３６５１１９４７１１ ０ｉＰＤＰ０ ３３２２１４ 
382 
7７ 
1９５ 
２７２ 
386 
959 
９１６ 
０４４胆、７８２２．・０９３６ ３ ７０ ２２ Ｌ 
ＵＳ＄ 
1,059,257 
2,784.200 
538,635 
8090850 
664,591 
452,646 
265,041 
101,647 
118,022 
169,356 
２１１１５４２ 
１２４，８９６ 
76,974 
2340909 
1940348 
172,977 
32β54 
24,488 
72,483 
32,444 
６２，６２６ 
４１０４０１ 
280495 
11,718 
150,756 
22,489 
156,487 
3010508 
■●● 
Ｘ937,879 
ＵＳ＄ 
9,068 
12,224 
9,562 
13,154 
12,335 
8１０２１ 
11,025 
160083 
11,982 
11,977 
5,635 
150030 
2,726 
1,937 
2,790 
256 
693 
10787 
4９１ 
６７１ 
1,643 
21325 
5,632 
4,862 
10,256 
70231 
1６，７０１ 
303 
Ｘ3,532 
ＵＳ＄ 
4,275,522 
60550,200 
945,932 
10908,221 
1,249,662 
985,147 
552,571 
232,066 
210,097 
311,763 
478,588 
185,289 
255,595 
507,353 
3670628 
262,690 
124,960 
63,339 
Ｘ158,007 
54,370 
332,822 
222,629 
116,017 
57,449 
282,743 
43,231 
118,515 
5990012 
120834 
Ｘ172,893 
ＵＳ＄ 
34,286 
250377 
16,332 
23,506 
21,673 
1７ 262 
19,094 
33,439 
200905 
20,257 
12,246 
２１，１７６ 
7,591 
3,186 
４，０３１ 
2９１ 
2,133 
3,290 
Ｘ８３５ 
828 
7,554 
10,630 
1９０６０１ 
20,017 
16,O10 
12p494 
60923 
5０１ 
１８０ 
Ｘ１，１６７ 
ＵＳ＄ 
41687,134 
6,931,400 
1,021,335 
2,046,044 
1,330,990 
1,016,166 
549,232 
257,293 
227,937 
334,297 
482,366 
196,598 
377,114 
301,405 
14al78 
70,627 
174,640 
64,121 
379,623 
241,014 
131,407 
690514 
3240102 
５１，１７３ 
120,168 
522,188 
278,865 
ＵＳ＄ 
37,509 
26,593 
17,492 
25,130 
2２ 988 
1７ 768 
18,777 
36,809 
22,613 
21,736 
12,324 
22,366 
4,190 
328 
2,410 
30594 
909 
956 
8,540 
11,408 
21Ⅱ679 
23,725 
18,167 
14,663 
6,886 
432 
1,885 
ＵＳ＄ 
5,110,493 
7,245,800 
1,056,662 
204130598 
10537,576 
1,086,725 
5680351 
303,932 
559,167 
●●● 
85,330 
74,094 
●●印
260,805 
143,650 
83,697 
347,539 
363,881 
ＵＳ＄ 
40,897 
27,799 
１８，０９７ 
29,644 
26,496 
19,002 
19,431 
430481 
14,286 
4,342 
1,105 
12,345 
23207 
28,565 
1９，４８１ 
２，４６１ 
(Ref.） 
ＯＥＣＤ 
Ｇ７ 
ＥＵ 
ＡｓｉａｎＮＩＥｓ 
ＡＳＥＡＮ 
2,2050842 
1,883,511 
751,752 
20,128
270443 
２７７ ８１２ ８４３ ■』Ｂ・●２３２ 
380 
1３５ 
8,081,040 
6,574,220 
3,37ａ546 
144｡2４１ 
161,769 
9,509 
11,015 
9.961 
2,275 
6３１ 
Ｘ19,5090437 
Ｘ16,467,255 
Ｘ6,906'936 
728,917 
400,675 
X200217 
X24D741 
X18,692 
9β78 
1,205 
20.779,023 
17,582,301 
7,341,115 
821,557
452,567 
21,358 
260252 
19,792 
11,330 
10338 
190019205 28,392 
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Table4ThePollontheEUfUture 
（totheEUmembersmations） 
９Ｍａｍｈｌ９９６,N6pszabadsdg 
（＊その他は省いてあるので
合計は100にはならない）
century・
ButheretheauthorasksforattentiｏｎｆＯｒＴａｂｌｅ４ｌ２）TheEUeliteare 
verymuchlongingfOrexpansionbutnationsintheEUdon，ｔｗａｎｔｔｏ 
ｅｘｐａｎｄａｎｙｍｏｒａＡｌｍｏｓｔ７０ｐｅｒｃｅｎｔｏｆｐｅｏｐｌｅｆｅｅｌｔｈａｔｉｔｉｓｅｎｏｕｇhto 
maintainthestatus-quo・Ithasbeenwritten，Austrianswhoparticipatedin
theEUlastyear，aremoststronglyopposedtoanyexpansion． 
5．TheRegionalCooperationinEastandCentralEurope 
AftertheBreakupoftheSocialistsysteminEasternEuropeattheend 
of1989,NationalConflictsbrokeout；ｊｕｓｔａｂｏｕｔａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｔｈｅ 
ＥｕｒｏｐeanUnionbegan・Ｓｏｇｅｎｅｒａｌｌｙｉｔｃａｎｂｅｓａｉｄ：“TheWestEuropean
integrateswhilsttheEastEuropeandisintegrates，，、ButNationalconnicts
４１ 
ｃｏｕｌｄｂｅｓｅｅｎａｌｓｏａｓｏｎｅｏｆｔｈｅｒｅｆｏｒmprocessesofthenewstates，ａｓ 
ｔｈｅｙｐｒｅｐａｒｅｆｏｒｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆＥｕropeanintegration・
AftertheBerlinWallcollapsedandWestandEastGermanywereunited 
frｏｍｌ９９０－９１，onwardtherewasastrongupsurgeofｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｏｆ 
"CentralEurope，，ｉｎHungary，Czecho-Slovakia，ａｎｄPoland・A1readyinthe
l980s，MilanKunderaandGy6rgyKonradintheanti-Establishment 
intelligentsiawrotearticlesaboutCentralEuropeanintegrationwiththe 
aimtoｅｎｄｔｈｅＹａｌｔａＳｙｓｔｅｍａｎｄｔｈｅＣｏｌｄＷａｒ， 
Ｆｒｏｍ1990,thisanti-Establishmentintelligentsiaparticipatedinor 
authorizedthenewpowerofEastCentralEurope；theconceptofCentral， 
EuropewasstrengthenedbyPresidentHavel，G6ncz，andLechWalrCsa，as 
theytriedtoorganizeregionalcooperationamongstthenewCentral 
EuropeanCountries・Underthisconcept，thePentagonale，startedwith5
CentralEuropeancountrieｓａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８９，namelyHungary，Italy， 
Austria，Yugoslavia,andCzecho-Slovakia、Ａｎｄｉｔｃｈａｎｇｅｄｔｈｅｎａｍｅｔｏｔｈｅ
`Hexagonale，，attheCentralEuropeanlnitiativeinMarchl99313)． 
InCentralEuropecooperationofthreecountries（Hungary，Czecho‐ 
Slovakia,PolandAfterwardsfOrcountries：Slovakiadivided.）beganfrom 
l990,calledtheVisegradGroup，becausetheyheldasecondconferencein 
Visegrad，Hungary．（SeeTable5)'4)．Thesecountrieshaveasimilar 
Economic，Social，andPoliticalsituation：ＧＤＰ，PurchasingPowerParity， 
Wages，etc'5)．ＴｈｅＶｉｓｅｇｒＡｄｇｒｏｕｐａｉｍｅｄａｔｆｉｒｓｔａｔastrongerandcloser 
StateConfederationbuttheydeterminedlaterthatcooperationisbetter・
AfterthebreakupoftheSovietUnio､，theyaimedatstrongsecurity 
cooperationinthenewvacuumedspherebyｔｈｅｗｉｔｈｄｒａｗａｌｏｆｔｈｅＳｏｖｉｅｔ 
Ａｒｍｙ，ａｎｄｔｒｉｅｄｔｏａｐｐｒｏａｃｈｔｏｔｈｅＮＡＴＯ，orattemptedaneconomical 
cooperaｔｉｏｎｌｉｋｅＣＥＦＴＡｉｎＤｅｃｅｍｂｅｒｌ９９２・
Theyengagedinmanyotherregionalcooperationschemeslikethe 
Alpen-AdriaticRegionalCooperation，theCarpathianEuro-Region，or 
BalkanRegionalCooperation，BlackSeaCoastRegionalCooperation，ａｎｄ 
ｓｏｏｎｌｎｌ９９０－１９９３therewasarealboomofsuchregionalcooperationin 
EastandCentralEuropeanCountriesforregionalstabilitybetweenWest 
４２ 
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Table5・MCentralEuropeaniiOrganizations
m5E]5５ ＯＳＣＥ 
;－－－－Ｆ戸F51．{戸祠NATO+２７－－－可ｉ： 
-ｍ⑤￣｡●￣●●￣●~’■￣●◆￣▲●’￣■●■－．，－．．－０ 
ｉＥＵ・NATOapplicants函'９１－可Ｉ旦亟_ＬｌＦ＝
Lichtenstein 
-●●￣●－－●｡￣■ 
Switzerland 
ＣｌＳ US 
Canada 
Turkey 
回'０－－－－
ｖ＊Estonia 
v＊Latvia 
v＊Lithuania 
Baltic 
Coope｢ation 
画'５ Russia 
「
’
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
０
Ｊ
 
鐵癩》螺
回函 Belarus Ukraine Sweden 
FinIand 
Denmark 
｢WEU11o 
Visegrdd 
Cooperation 
#Slovakia 
＊Czech 
＊Hunga｢ｙ 
＊Poland 
Moldova 
Kazakhstan 
Ky｢gyzstan 
Uzbekistan 
Turkmenistan 
Armenia 
Aze｢baijan 
GeoIgia 
Tajikistan 
FranceGermany 
ltaliaGreece 
Belgium 
UK 
Netherlands 
Luxembourg 
Spain 
Portugal 
ｖ＊SIovenia 
v＊Rumania 
--－－-－-－-----－－－Ｊ 
ｖ＊Bulgaria 
Austria 
vAlbania 
vMacedonia 
I｢eIand 
・ヨ
Bosnia・Hercegovina
vCroatiaI 
YugosIavia 
＊Cyprus 
＊Malta SanMannoMonaco 
VaticanAndorra 
＊EUapplicants（12） 
vNATOapplicants（9＋1） 
Souce：KumikoHaba,EhlalgjhgEU'ｂｐｅ：Centla/EUrOpeseaにｈｊｎｇａｗａ)ｲTokyo,1998
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andEast、
ButafterthecollapseoftheSovietUnionandthestartoflongterm 
nationalconnictsinBosnia，ｉｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｔｈｅｆＯｒｍｅｒＳｏｖｉｅｔＵｎｉｏｎｉｓｏｕｔ 
ｏｆｔｈｅｐｉｃｔｕｒｅ，andtheconcePtofanexpandingEuropeisgradually 
strengthened,inconjunctionwiththeworldeconomicintegration.（Butthe 
RegionalCooperationbecomestrengthenedagainjustattheendof20th 
century,afterthejoiningtotheNATO,ＡｂｏｕｔｔｈｅＮＡＴＯ,theauthorrefers 
toitagainlater.） 
AtfirSttheCzechstatebreakingawayfromSlovakia，criticizedthe 
CentralEuropeanRegionalCooperation，whichistheonlyaltemativeto 
joininｇｉｎｔｈｅＥＵａｎｄｔｒｉｅｄｔｏｎｅｇｏｔｉａｔｅｗｉｔｈｔｈｅＥＵｏｎｉｔｓｏｗｎ,andnot 
throughthemutualagreementofthethreeVisegrad・Ｔｈｉｓｗａｓｄｕｅｔｏｔｈｅ
Ｃｚｅｃｈ，sselfconfidencethattheywerenearesttoWesternEurope，having 
implementedaPoliticalParliamentaryDemocracy，theEconomicmodelof 
Marketizatioｎａｎｄｐｒｉｖatization，andaMiddle-classSociety,ａｎｄｓｏｏｎ 
Ａｆｔｅｒｔｈａｔ，theRegionalCooperationwasdeadlocked，despitethefact 
thatHungaryandothercountriestriedtoseetheimportanceofregional 
cooperation，andthecompetitiontoparticipateｉｎｔｈｅＥＵｂｅｇａｎａｍｏｎｇ 
ＣｅｎｔｒａｌＥｕｒｏｐｅandBalkancountries 
HungarianauthoritiescriticizedtheCzechs，ｓｏｅｖｅｎｉｆｔｈｅｒｅｉｓａ 
ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｉｎｔｈeparticipationwiththeEU，thisisonlyasmalldifference 
ofhaｌｆａｙｅａｒｏｒｓｑｗｈｉｃｈｉｓｔｒｉｖｉａｌ,becausetheEUseesCentralEuropean 
Countriesasaunit・ＴｈｅａｕｔｈｏｒａｇｒｅｅｓｗｉｔｈｔｈｉｓＢｕｔｔｈｅＣzech
GovernmentseemstobelookingforafterintegrationwiththeEU・It
seemsthattheCzechRepublicwisｈｅｓｔｏｓｅｅｉｔｓｅｌｆｎｏｔａｓａｓｍａｌｌａｇｒａｎan 
CentralEuropeancountry，butasamedium-sizedlndustrializedWestem 
country・CzechPrimeMinister（ａｔｔｈａｔｔｉｍｅ）VAclavKlaussaid,“Weare
alreadyWestbecausethatinnationｉｓ７，９％，unemploymentis3％Iike 
Japan,economicgrowthis5％andhereisapoliticalandsocialstabilityl6)． 
Butthisconfidenceandpolicywerecollapsedlater． 
4４ 
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6．EastCentralEuropetowardsEuropeanlntegration 
1）Firststageofaccess:ReorganizationofCentralEurope:froml991-
１９９３． 
Ａｆｔｅｒｔｈｅｓｕｍｍｅｒｏｆｌ９９１，theeconomicandpoliticalreorganizationin 
CentralEuropeshiftedtowardstheultimategoalofEuropeanlntegration 
ThemostimportantreasonswelcthecollapseoftheSovietUnionandthe 
unstablesituationｉｎｔｈｅｆＯｒｍｅｒＳｏｖｉｅｔＵｎｉｏｎａｎｄｔｈｅｉｒreversible 
movementtowardsprivatizationanddemocratizationandtheworldwide 
accelerationoffreetrade， 
Inthesecircumstances,hopesforEuropeanintegrationroserapidly,after 
thelastfearofmilitaryinvaｓｉｏｎｂｙＲｕｓｓｉａｈａｄｂｅｅｎｓｗｅｐｔａｗａｙ，andthe 
newneedfOrsecurityagainsttheBosniancrisisandtheinstabilityofthe 
fOrmerSovietUnionhadclearlyappeared 
CentralEuropeanCountriesandBalkancountriesalreadystartedto 
participateinEuropeanintegrationinl990，ｂｕｔｆｒｏｍｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９９１，ｔｈｅ 
ＥＵｏｒｔｈｅＮＡＴＯｈｅａｄｓａｌｓｏｂｅｇａｎｔｏｐｕｔｔｈｉｓｔｈｅｍｅｏｎｔｈｅａｇｅｎｄａ・The
HungarianNewsPaper，MagyarNemzetwrote，“ＴｈeUnitedKingdom，the 
UnitedStatesandGermany，butnotFrance，seemtorecognizethe 
importanceofｏｐｅｎｉｎｇｔｈｅｄｏｏｒｓｏｆｔｈｅＥＵｔｏｎｅｗｄｅｍocraticCentraland 
EasternEuropeancountriesinashorttime'''7)． 
InadditiontotheWesternEuropeanandtheUSacceptanceofthethree 
countriesasassociatemembersoftheＥＣ，thereexiststhedesireofboth 
WesternandCentralEasterncountriesthat“throughthecooperationof 
theECanｄＥＦＴＡ，includingformerEasternEurope，thebiggestmarketin 
theworldwillｂｅborn，，，wroteMagyarNemzet，２４October，１９９１１８)．１６ 
Ｄｅｃｅｍｂｅｒｌ９９１，ThreeCentralEuropeanCountriessignedaEuropean 
AssociatedTreatyinBrussels，andbecameassociatemembersoftheEC 
Afterthat，allthelOCentral-EastEuropeancountriesincludingtheBaltic 
countriesconcludedtheEuropeanTreaty，oneafteranother． 
4５ 
<ＴｈｅＮＡＴＯ:TheExpansionofRelationswiththeＮＡＴＯ〉
ChangesinEuropeanSecurityarrangementsalsocametoparallelthose 
ｉｎｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｃｆｉｅｌｄＴｈｅＮＡＴＯｂｅｇａｎtotakeactiontowardsexpanding 
toincludeEastCentralEuropeancountries，ｉｎｖｉｅｗｏｆ“ｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅ 
Ｙａｌｔａｓｙｓｔｅｍ',，ｏｆｔｈｅｃｏｍｐｌｅｔｅｗｉｔｈｄｒａｗａｌｏｆｔｈｅＳｏvietarmyfromEast 
CentralEurope，ａｎｄｏｆｔｈｅｂｒｅａｋｕｐｏｆｔｈｅＳｏｖｉｅｔＵｎｉｏｎ 
ＵｎｔｉｌＭａｙ３０１９９１，ｔｈｅｈｅａｄｏｆｔｈｅＮＡＴＯｓａｉｄｔｈａｔ“thesecurityof 
CentralEuropehasnoconnectionwithNATO'''9)． 
Ｂｕｔｔｈｉｓｃｈａｎｇｅｄａｆｔｅｒｔｈｅａｕｔｕｍｎｏｆ1991,ｊｕｓｔａｆｔｅｒｔｈｅｆａｉｌｕｒｅｏｆｔｈｅ 
ｃｏｕｐｄ'6ｔａｔｉｎｔｈｅＳｏｖｉｅｔＵｎｉｏｎｉｎＡｕｇｕｓｔｌ９９１andthecollapseofthe 
SovietUniorL 
Afterthefailureofthecoupd6tat，theVisegradthreecountriesmade 
conciliatorycontactswiththeNATOfrommiddleSeptemberl99LOne 
montｈｌａｔｅｒManfredW6rner,ＣｈｉｅｆＨｅａｄｏｆｔｈｅＮＡＴＯｓａｉｄｉｎＷａｓｈｉｎgton 
toaHungariannewspaper,ｔｈａｔ“theNATOpromotestheestablishmentof 
anall-Europeansecuritysystem，ｏｎｌｌＯｃｔｏｂｅｒｌ９９ＬＢｕｔｉｔｗａｓａｌｓｏ 
ｒｅｐortedthatfundamentallytheNATOwouldhavetieswithEastern 
Europe，butwouldnotguaranteetheirsecurity（６November，199L 
MagyarNemzeD2o） 
AfterthattheVisegradthreecountriescontinuedtohavemeetingswitｈ 
ｔｈｅｌｅａｄｅｒｓｏｆｔｈｅＮＡＴＯ,andappealedforastrengtheningoftherelations 
betweenthethreecouｎｔｒｉｅｓａｎｄｔｈｅＮＡＴＯ・Theconsequenceofthatwas
theDeclａｒａｔｉｏｎｏｆＲｏｍｅｏｎ８ｔｈＮｏｖｅｍｂｅｒｌ９９１，ｗｈｅｎｔheNATOdecided 
upontheestablishmentofaconsultativeorgan,ｔｈｅＮＡＣＣ（NorthAtlantic 
CooperationCouncil：ItreformedEAPOEuropeandAtlanticPartnership 
CouncilinMayl997)21)． 
ButaftertheEuropeanTreatyandthｅＮＡＣＣｔｈｅｍｏｖｅｍｅｎｔｔｏｊｏｉｎｔｏ 
ｔｈｅＥＣｏｒｔｈｅＮＡＴＯｄｉｄｎ，taccelerate，butratherstagnated・Hunganan
ForeignMinister（ａｔｔｈａｔｔｉｍｅ）G6zaJeszenszkysaid，ｔｈａｔ“Toomany 
candidatesrushedtotheECａｎｄｔｈｅＮＡＴＯ,andthisdisturbsthejoining 
４６ 
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toit”ｉｎｌ９９３２２)． 
OnereasonthattheECtrodprudentlywasrecessionandrising 
unemployment，andanxietyovertheCentralEuropeanlow-pricedgoods 
andlabour､SotheAssociateTreatywasconcluded，ｂｕｔｂｙｔｈｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｉｓｍ 
ｏｆｔｈｅＥＣ，thelistofexportarticleswaslimiｔｅｄａｎｄｉｔｉｍｐｏｓｅｄｈｉｇｈ 
ｃｕｓｔｏｍｓｏｎｍｅatandprocessedfood，Itmadevariousconditionswhich 
EastEuropeancountrieshavetomeet・
WhilstthefOrmerEastEuropeanCountrieswishedtojointotheEUfor 
thesakeofEconomicdevelopment，buttheWestemCountriesindicated， 
ｔｈｅｙｃｏｕｌｄｏｎｌｙｊｏｉｎｔｏｔｈｅＥＵ，ifEasternEuropeanCountriesachieved 
Economicdevelopment・Ｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｔｗｏ，therearebigdifferences、
ＩｎＭａｒｃｈｌ９９９，threeCentralEuropeancountries，Hungary，Poland，and 
CzechjoinedtoNATO，ａｎｄｌ２ｄａｙｓａｆｔｅｒｔｈｅＮＡＴＯｂｏｍｂｉｎｇｔｏ 
YugoslavianKosovobegan、ItisverysymbolicCentralEuropewｅｎｔｉｎｔｏ
"Europe',andBalkanwasnot・Ｉｆｔｈｅｙｗｉｓｈｔｏjoin,theyhavetocooperate
andhelpagainstSlobodanMilo5evi6autocracyｆｏｒ“democratization，，..、
These牙３yearsinthecentury，sturningera,itbeginsafiercecompetition，
astowhichcountrysucceededtojoiｎｔｏｔｈｅＮＡＴＯａｎｄｔｈｅＥＵｂｙ 
ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇbestinprivatization，ＧＤＰ，exports，democratization，defend 
humanright，ａｎｄｓｏｏｎ２３)． 
2）TheSecondStage:PrivatizationandthecutdownoftheSocial 
Welfare：ｆｒｏｍｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９９４－１９９９． 
<SchedulefOrjoiningtotheEU〉
ｌｎＤｅｃｅｍｂｅｒｌ９９４，therewasheldtheCentralEuropeanＳｕｍｍｉｔｉｎ 
Ｅｓｓｅｎ，andtheyadoptedtheEssenDocument：initwaswrittenthe 
StrategyfortheintegrationoftheCentralandEastEuropeanCountries・It
stipulatesthebasicmeasuresandmechanismsfortheactualprocessof 
accessionltwasdecidedinEssentoholdannualsummitmeetingswith 
theAssociatedCountries，whileforeignministerswouldmeetｔｗｉｃｅａｙｅａｒ 
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ａｎｄｏｔｈｅｒｍｉｎｉｓｔｅｒｓｏｎｃｅｏｒｔｗｉｃｅａｙeartoexchangeviews24)． 
ＩｎＪｕｎｅｌ９９５，theDocumententitled，TheHungarianGovernment，s 
Medium-TermEconomicPolicystrategy（1995-1998)，showsstructural 
changesinproductionandfinancialservices，culture，socialservices，and 
publicfinanceThereformofthebudgetarysystemisintendedto 
minimizethelevelofredistributioniｎｔｈｅｅｃｏｎｏｍｙｂｙｒｅｄｕｃｉｎｇｔｈｅｒｏｌｅｏｆ 
thestate,ｉｎｌｉｎｅｗｉｔｈｔｈｅｔｒｅｎｄｉｎｔｈｅＥＵcountries（FactsSheets)25)． 
Sofromtheendofl994theintegrationagendanewlyactiveunderthe 
influenceoftheEUenlargement・Ｉｔｉｓｓａｉｄｔｈａｔ“asanintegralpartof
Hungary，spreparationstrategy，thecountryintendstoparticipateasfully 
aspossibleinthepreparationsoftheEUintergovernmentalConferencein 
l996 
AHungarianauthorityinLondonsaid，ｔｈａｔｉｎｓｕｍｍｅｒｌ９９７，afterthe 
EUIntergovemmentalConferenceinwhichitisspokenaboutthe 
participationofCyprusandMalta，ａｎｄａｔｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｌ９９８， 
negotiationswillbeginbetweenCentralEuropeancountriesandtheEU・
TheCentralEuropeancountrieseco､Ｏｍｉcindexisrelativelylow，butthe 
participationisratherapoliticaldecisiontheysay・ｓｏ,ｆｒｏｍｔｈｅｐｏｉｎｔｏｆ
ｖｉｅｗｏｆｔｈｅＨｕｎｇａｒｉanauthority，thenegotiationwilllast2-3yearsat 
least，ｏｒａｍａｘｉｍｕｍ５ｙｅａｒｓ・Sofrom2000-2005onward，itseemsthat
EastCentralEuropeanCountrieswillbeparticipatinｇｉｎｔｈｅＥＵ''26)．Ｔｈｅ 
ＥＵｈａｄｇｉｖｅｎｎｏｇｕａｒａｎｔｅｅａｂｏｕｔｔhis・However，thinkingaboutthe
enlargementplanformtheｅｎｄｏｆｌ９９５ｔｏｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｌ９９６，theEU 
alsoreallywishedtoenlargeandstrengthentheEuropeanfreetrade 
framework 
Andatlast，ｉｎｔｈｅＴｏｐ－ＩｅｖｅｌｍｅｅｔｉｎｇｏｆｔｈｅＥＵｉｎJulyl997，East 
CentralEuropean6countriesnominatedinthenegotiatioｎｏｆｊｏｉｎｉｎｇＥＵ： 
Hungary，Poland，Czech，Slovenia，Estonia，andCyprus・Threeｏｆｔｈｅｓｅ
ｊｏｉｎｅｄｔｏｔｈｅＮＡＴＯｉｎＭａｒｃｈｌ999,beforetheanniversaryof50yearof 
ｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＮＡＴＯ、EuropeanEnlargementisbegun
ButIntegrationdoesnotmeanallproblemsaresolved，ｂｕｔproblems 
evenriseandgrowunderthｅｅｎｌａｒｇｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅＥＵ，Aboutthisproblems， 
４８ 
ＴｈｅＥＵＥａｓｔｅｒｎＥｎｌａｒｇｅｍｅｎｔ 
ｔｈｅａｕｔｈｏｒｗｉｓｈｅｓｔｏｒｅｆｅｒｌａｔｅｒ． 
7．TheRussianQuestion 
１，１９８９，MikhailGorbachyovstatedinhisidｅａｏｆ“EuropeanCommon 
House''，ｔｈａｔＲｕｓｓｉａｉｓａｌｓｏ（legitimately）ｉｍｐｏｒｔａｎｔｍｅｍｂｅｒｏｆｎｅｗ 
"Europe'，．RussianGovernmentunderBorisEl,tsinalsothoughtsofora 
while、Theydidn，tthinkabouttheRussianexclusionintheEuropean
Enlargement・
ButtheDifferencebetweentheEuroｐｅａｎＵｎｉｏｎａｎｄｔｈｅＮＡＴＯｉｓ：that 
theeconomyandcapitalinvestmentcouldexpandwidelybeyondthestate 
border，ｂｕｔｔｈｅｒａｉｓｏｎｄｅｔｒｅｏｆｓｅｃｕｒｉｔｙｉｓｔohaveanopponent，ＩｆＲｕｓｓｉａ 
ｗｉｌｌｊｏｉｎｉｎｔｈｅＮＡＴＯ，fromwhichcountrywilltheNATOdefendthe 
interestsofitsmember？ｏｒ（ＩｆＲｕｓｓｉａｗｉｌｌｊｏｉｎｔｏｔｈｅＮＡＴＯ）ｈａｓｔｈｅ 
ＮＡＴＯＡｒｍｙｔｈｅｏｂｌｉｇａｔｉｏｎｔｏｄefendthebordersofSiberia？：Those 
answerisabsolutelynot．（InMay2002，however，theNATO-Russian 
DirectoratewasconstitutedforconciliatingRussiaagainstenlargement.） 
EconomicallyRussiaisregardedasahigh-riskcountry（SeeTable6)． 
HungaryandPolandalsoestimatedrelativelyhigh-riskcountryatthat 
time，unexpectedly27)．Anddomesticallythereismuchpoliticalinstability・
Ｂｕｔｕｎｔｉｌｌ９９３ａｔｌｅａｓｔ,itseemedRussiaoccupiedanimportantpositionto 
determinetheEuropeansecurity・
InAugusttoSeptemberl99awhenEl，tsinvisitedtheCzechRepublic 
andPoland,hespokeinsupportoftheirjoiningｔｏｔｈｅＮＡＴＯＴｈｉｓｗａｓａ 
ｂigsensationforEasternEurope、ＢｕｔａｆｔｅｒｈｅｗｅｎｔｂａｃｋｔｏＭｏｓｃｏｗ，
DefenseMinisterGratchevsaid，ｔｈａｔＲｕｓｓｉａｗａｓｎｏｔｗｉｌｌｉｎｇｆｏｒｔｈｅｆormer 
WarsawTreatyCountriestoparticipateintheNATOsincethiswould 
upsetthestatusquQRussiafearedisolationandproposedasecurity 
systemforallEuropeancountriesincludingtheformerSovietRepublics,as 
Gorbachyovthought､OnlOctoberErtsinwroteletterstoｔｈｅＮＡＴＯｈｅａｄｓ 
ｔｈａｔｔｈｅＮＡＴＯｓｈｏｕｌｄｎotbeexpandedintoEasternEurope、InNovember
l99aPrimakov,DirectoroftheRussianlntelligenceOrganization（atthat 
time）spokenegativelyabouttheNATO,sexpansionintheformerWarsaw 
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TreatycountriesHesaidthatRussiａｈａｄｉｔｓｏｗｎｉｎｔｅｒｅｓｔａｎｄｗｉｓｈｅｄｔｏ 
ｄefendthatinterest2B)． 
Bythisbehavior,CentralEuropeanCountrieswereoffendedunanimously， 
TheyassertedthatthewideningofthestabilizationandsafetyinEast 
CentralEuropewouldnotinjuretheRussianinterest,butrathercontribute 
toRussiansafety，TheywereoffendedifRussiawouldbeagainstthe 
joiningofCentralEuropeancountliesintheNATO，thentheycouldnot 
actharmoniouslywithRussia，becauseCentralEuropeancountriesare 
sovereignandnocountrymustnotviolatetheirsovereignty・
Ｂｕｔａｔｔｈａｔｔｉｍｅ，ｔｈｅＮＡＴＯｗａｓｓｋｅｐｔｉｃａｌａｂｏｕｔｔｈｅｅａｒlyparticipation 
ofCentralEuropeｉｎｔｈｅＮＡＴＱｆｉｒｓｔｌｙｂｅcauseoftheRussiansobjection， 
５０ 
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secondlｙｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅｉｎｓｔａｂｉｌｉｔｙｏｆｔｈｅｆormerYugoslaviaTheyhadno 
ideawhoshouldbeartheexpensesofplayingtheroleofpeacemakerin 
EasternEurope,althoughtheywerereallywillingtｏｓｅｎｄａｎＡｒｍｙｔｏｔｈｅ 
ｎａｔｉｏｎａｌ/regionalconflictsTheanswerwasｎｏ,ａｔｔｈａｔｔｉｍｅ 
ＴhereweredifferencesandconfrontationaboutfOreignpolicyobjectives 
amongstGermany，France，ａｎｄｔｈｅＵＳ・Germanywaspositiveaboutthe
expaｎｓｉｏｎｏｆｔｈｅＥＵａｎｄｔｈｅＮＡＴＯｔｏＥａｓｔｅｍEurope，butFrancewas 
criticalandtheUSpolicywasphasedexpansionTherefOretheyproposed 
thePartnershipforPeaＣｅ（PfP）onllJanuaryl994,andnotonlyCentral 
EuropeanandBalkancountriesbutalsoRussiasignediton22Junel994 
ForeignMinisterKozyrevsaidthatalleffortshavetoconcentrateonthe 
primaryaim,“ＯｎｅEurope，，,andpromisedactiveparticipation・Ａｔｔｈｉｓｔｉｍｅ，
ｗｈｅｎｔｈｅｄｏｃｕｍｅｎｔｓｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅＮＡＴＯａｎｄＲｕｓｓｉａｗｅ1℃written・The
cooperativerelationshipbetwｅｅｎＲｕｓｓｉａａｎｄｔｈｅＮＡＴＯｉｓｔｈｅｋｅｙｔｏｔhe 
stabilityandsafetyinEurope/Ｆｏｒｔｈｅｓａｋｅｏｆｔｈｉｓ,wewiUperfOrmthe 
followingthings、
１）TheexchangeofinformationonsecurityquestionsinEurope，２） 
Politicalconferencesoncommoninterestsinｃａｓｅｏｆｎｅｅｄ,３）cooperation 
onsecurityincludingthefieldofpeacekeeping29)．Ｆｒｏｍｔｈａｔｔｉｍｅ，the 
relationshipbetweenRussiaandCentralEuropeancountiesbecameworse、
AfterthattherelationbetweenRussiaandWesterncountrieshasnot 
progressedverymuchinthefieldofeconomy，politicsandsecurity・
ButtheUSpolicieschangedaftertheｙｄｅｃｉｄｅｄｔｏｓｅｎｄｔｈｅＮＡＴＯｔｒｏｏｐｓ 
ｔoBosnia,ａｎｄｅｖｅｎＫｏｓｏｖｏｔｏｒｅｓｔｏｒｅＰｅａｃｅｌｎｌ９９６，theNATOTroopsis 
stationedonHungary，sSouthernborder，andtheHungarianGovernment 
welcoｍｅｓｉＬＩｎｌ９９９ｔｈｅＮＡＴＯＴｒｏｏｐｓｉｓｓｔａｔionedonYugoslaviaand 
AlbaniaIftheNATOTroopsstaylongerinEaster、Europe，italways
causestensionswithRussiａＦｒｏｍｌ９９５ｔｏｌ９９８，tocountertheexpansion 
oftheEUanｄｔｈｅＮＡＴＯ，Russiabegantoapproachandreorganizethe 
formerSovietRepublics，CentralAsia，andEastAsiaeconomicallyand 
withrespecttosecurity、Ｂｕｔｉｔｄｉｄｎ'tsucceed、
RegardingtheEuropeanlntegratio､，Ｒｕｓｓｉａａｌｗａｙｓｗｉｌｌｂｅａｖｅｒｙ 
５１ 
delicatepositionRussianisolationoroppositionagainstEuropeanlntegrity 
couldsignifyaveryhighcostforEuropeanPeaceorEconomy． 
8．ProblemsandperspectiveinthelOyearsofthe 
TransformationinEastCentralEurope 
DoesiteasilyprogresstheEnlargementofEuropeforCentralEuropean 
Countries？Ｔｈｅａｎｓｗｅｒｗｉｌｌｂｅｏｐｔｉｍｉｓｔｉｃａｎｄｐｅssimistic 
Historically，theCentralEuropeancountrieswerｅｏｎｃｅａｐａｒｔｏｆＥｕｒｏｐｅ 
ａｎｄｎｏｗｔｈｅｔｏｐｉｃｏｆｔｈｅｉｒｒｅｔｕｒｎｔｏＥｕｒｏｐｅｉｓａｑｕｅｓｔｉｏｎＯｆｔｉｍｅｆｏｒｔｈｅ 
ｅｌｉｔｅｏｆｔｈｅＥＵ，ｆｏｒｔｈｅｓａｋｅｏｆｅxpandingthemarket,orobtainingcheep 
labours，andofthecompetitionwithoragainstAsiainspiteofthe 
unwillingnessoftheirnations，aslalreadymentioned、
Theintegrationisonething，ｂｕｔｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｓｗｈｉｃｈｈａｖｅｔｏｂｅｓｏｌved 
areanother・Ifthesecountriescouldsuccessfullybeintegrated，ｔhe
differencesbetweenEastandWeststillremainconsiderableAｔｆｉｒｓｔｔｈｅ 
ｇａｐｍｉｇｈｔｇｅｔｌａｒｇｅｒｔｈａｎbefore・Itwillbeareallydifficultlongtermtask
toachievetheaverageofEuropeanlivingstandardlftheGDPgrows 
generally，livingstandardsmightbecomelowerthanduringtheSocialist 
eraespeciallyfortheLowerclasses，SocialSecuritypaymentsarealready 
cutbacksincel990・
Europeanlntegrationandglobalizationcutsdownthesocialsecurityin 
eachcountrywhichcompetestogetadvantagethroughimportingcheaper 
industrialgoodsandemployingcheaperlabourabroad、Furthermoremost
oftheEastCentralEuropeancountrieshavevariouscausesofinstability 
politically，economically，ａｎｄｓｏｃｉａｌｌｙａｎｄｉｔｍａｙｂｅｐｏｓｓｉｂｌｅｔhatthese 
problemswillbegintogroｗｉｎｓｏｍｅｗａｙｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅｓｅ５－１０ｙｅａｒsbefore 
andafterlntegrationTheyknowiftheyexplodelikeYugoslavia,theywill 
notbeintegrated，ｂｕｔｉｎｔｈｅｃａｓｅｔｈａｔｔｈｅＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔｉsunabletoquell 
thedissatisfactionofpeople，ｔｈｅｙmightchoosemoreradicalparties・
ThefirstandbiggestpotentialperilwiUbetheNationalityquestions・In
Bosnia,KosovqMontenegro,Vojvodina,RomanianTransylvania，Moldova， 
Slovakia，CentralAsia…thereremainmanyethnicproblemsanｄｔｈｅ 
５２ 
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RussiansoutsidetheRussianFederationalｗａｙｓｈａｖｅｔｈｅｐｏｔｅｎｔｉａｌｔｏ 
ｃａｕｓｅｓｏｍefrictionsandathreat・NownewRomaniangovernmentfrom
l996andnewSlovakiangovernmentfroml998includedtheminority 
partytothegovernmentalparty，ａｎｄtrytoconsolidatethestateand 
government・Therearealsofrictions，ｂｕｔｉｔｉｓｍｕｃｈｂｅｔｔｅｒｐｒｏｇｒｅｓｓｔｈａｎ
Ｙugoslavianminoritypressureandcleansing・
ThesecondproblemistheexpandingconservatismalloverEuropeorall 
overtheworldafterthecollapseoftheSocialistSystem・InEasternEurope
therearemanyrootsofPopulistnationalism，anti-Westernism，peasant 
resentmentagainstthetowns，anti-Semitism，oranti-`Europeanism，， 
traditionally， 
Ifthemoderateconservatismsurvives,thenlntegrationwillbesupported 
However，ｗｈｅｎpeople'sdissatisfactionadoptsradicalcriticismofthe 
presentsituation，thereisthepossibilitythattheanti-WesternEuropean 
andanti-integrationpartieswillgrow，claiminganddefendingtheirstates 
andnationalinterests・Theseradicalrightistgroupscouldgrowand
connectstructurallywiththeanti-integrationpartiesexistingpotentiallyin 
allcountriesｉｎEuropeincludingWesternEurope、
Thethirdproblemissocialism，orthelegitimacyoftherevolutionand 
ofthesystemtransformationin１９８９．Table7givesaninterestingpoll3o)． 
Tothequestion“Isthenewsystembetterthantheformersystem?'，ｉｎ 
ｌ９９６：Yougetwidelydifferentanswersamongcountries、Ｈｕｎｇａｒｙｉｓｔｈｅ
ｍｏｓｔｐｅｓｓｉｍｉｓｔｉｃｉｎｔｈｉｓｐｏｌＬＯｎｔｈｉｓａｎｓｗｅｒｄｅｐｅｎｄｓｔｈｅｃredibilityofthe 
Government,sAuthority、TheGovernmentofGermanyandCzechhasa
credibilityandstability・ＢａｔｔｈａｔｏｆＨｕｎｇａｒｙｈａｓｎｏｔＭａｎｙＨｕｎｇarians
feeltheNewSystemdoesn'thelptheirlife，andthisdissatisfactionwill 
showinthenextgeneralelection・AndtheHungarianDemocraticForum
(ＭＤＦ）splitagainItseemsthatHungarianDemocraticForcesaredifficult 
tounite、
TheexperienceoftheSocialistSysteminEastCentralEuropeduriｎｇ４５ 
ｙｅａｒｓｏｒｉｎｔｈｅＳｏｖｉｅｔＵｎｉｏｎｄｕｒing74yearscannotbeignoredAn 
importantfactisthattheremainingmiddleandlowerbureaucratsand 
５３ 
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technologistshaveaninterestintheoldregime，butanotherimportant 
factoris:willtheordinarypeopletoleratethenewsystem,havingenjoyed 
thebenefitsofthestate（ssocialsecurity､Couldpeoplewholivedunder 
socialsecurity，endu1℃theGovernmentandCompaniespursuingeconomic 
interestsattheexpenseofhalfofthenationsconcerned？ 
BeingdifferentfromtheEastSouthAsiancountieswhichchangedform 
AutocracytoaDemocraticSystem，ｉｔｉｓｄｏｕｂｔｆｕｌｔｈatPeopleinEast 
EuropeancountrieschangingfromSocialismtotheDemocraticSystem， 
wouldsupporttheirownGovemmentaimingforeconomicgrowthintheir 
countrywithoutgrowthinthelivingstandardoftheirnationsTherefore 
thedifferenceofgrowthintheproductioncapacitybetweenAsiaand 
EasternEuropemightbebiggerbyinvestingmoneyinsocialcare 
Theforthproblemistheagrananproblem，ｉｅ・ｔｈｅｔｏｗｎｖｓ・village
problem，whichsometimesgeneratesanti-Semitism，aswelLAfterthe 
SecondWorldWarandundertheSocialistSystemurbanizationgrew，and 
thepercentageofpeasantsbecaｍｅless，butafterintegration，manyEast 
Europeancountrieswillstillremainmainlyagrarlancountries・ThePeasant
Partiesmightbecomemorepowerfulpressuregroupseconomicallyand 
politically、Generallyagrarianpopulationshavedifficultyingetting
５４ 
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protectedtheirinterestsbyintegrationandthat'swhytheybecomecritical 
ofintegrationEventuallytheywilltakeupthepositionofEurope,s 
agrarlanreglon 
ThelastproblemistheSocialandEconomicsystem・InJanuaryl99a
therewasalecturebyStanislavGomulkainLSＥ，UniversityofLondon， 
EconomicadviserofPolishFinanceMinisters，andhepointedoutan 
interestingthing：theWesternSocialEconomicSystemcharacterizes 
high-tax，comparativelylowindividualSaving，andhighsocialsecurity： 
whereastheAsianSocial-EconomicSystem，especiallyrepresentedby 
SouthKoreaandJapan,characterizesbylowtax，highindividualsaving， 
andhighindividualsecurity(pensionereg.).Ｈｅｓａｉｄ,forEasternEuropean 
countries,thismightworthwhiletoconsidertheAsianCapitalistmodelfor 
thedevelopmentofEasternEuropeinthefuture31)． 
ＢｕｔｆｒｏｍｔｈｅｖｉｅｗｏｆＥａｓｔＥｕｒｏｐｅａｎｓｃholarsandl，wholivedinEastern 
Europe，theAsianModelisverydifficulttomakefittoEastEuropean 
people，because40yearsSocialistSysteminEasternEuropeiscompletely 
thesameasormuchmorestatepatemalisticthantheWesternEurope， 
andafterthemonetarｙｃｒｉｓｉｓｉｎＮＥＩＳｃｏｕｎｔｒｉｅｓｉｎｓｕｍｍｅｒ1997,the 
discussionontheapplicationoftheAsianModelToEasternEurope 
becamefinished 
TheEnlargementof“Europe''havetomeansnotonlymarketizationand 
modernization，butalsoapeacefulandbetterlifeandtheco-existenceof 
nations・EachGovernmentandpeopleinEasternEuropeneedstosearch
foritsownpathevenaftertheyintegrateintoEuropeanSysteminearly 
２１stcentury． 
9．TheRecentRelationbetweenJapanandEastCentral 
EuropeaftertheSystemTransformation 
ParalleledwithGorbachyov，sperestroika,vanouschangesstartedinEast C 
CentralEurope・Especiallystrongandacutechangeswerehappeningin
PolandandHungary，whileontheotherhandCzechoslovakiaandthe 
GermanDemocraticRepublicbasicallyremainedthesame、
５５ 
InHungaryKadarJanos，influencebecameweakerandaftertｈｅＧｒ６ｓｚ 
ＫＡｒｏｌｙｃａｍｅｔｏｔｈｅｐｒｉｍｅｍｉｎisterofthegovernment，RadicalistPozsgai 
lmre，sinfluencestrengthened・Followingthatdrasticactionchange
progressed，thehistoricalestimationofl956wasnolongerAnti-
Revolution，ｂｕｔratherｔｈｅPeople，sUprisingandNationalRevolution，Multi 
partysystemswereintroduceｄｏａｎｄｉｎＳｅｐｔｅｍｂｅｒｌ９８９ｔｈｅ“Ironcurtain'， 
oftheAustrianborderwasopenedinｔｈｅｅｒａｏｆＮ６ｍｅｔｈＭｉｋｌ６ｓ，Prime 
MinisterandHornGyula，ForeignMinister，inOctobertheCommunist 
Partydissolved,andon230ctobertheHungarianRepublicwasdeclared 
inAprill990freegeneralelectionwereheld，andinMaytheNew 
DemocraticGovernｍｅｎｔ（acoalitionofHungarianDemocratiｃＦｏｒｕｍ）was 
created321 
JapanesePrimeMinisterKaifuvisitedHungaryjustafterthefallofthe 
BerlinWall，andpromisedcreditsandsupportfordevelopmentunderthis 
situation、Afterthosespecialists，expertsandyoungforeigncollaborators
begantobedispatchedtowardsEastCentralEurope,andJETROandthe 
JapanFoundationbuiltanofficeinHungaryandtheothercountries、
ProductivityBureauwasestablishedtograntyencreditstoEastCentral 
Europe33)．Thepolicyofmarketization，privatizationanddemocratizationin 
EastCentralEuropebroughtmanyforeigninvestmentstothisarea，and 
economicandpoliticalrelationshipstrengthenedrapidly・
TheMinisteroflnternationalTradeandlndustry（MITI)，theChiefof 
theDefenseAgency，andtheForeignMinistervisitedHungary，and 
TakamadonomiyaalsovisitedHungary（ｃｆＨＬＨ・PrincessTakamado，s
fairytale，KatieandDream-EaterwastranslatedintoHungarianby 
HungarianPresident,G6nczArpad)３４）PresidentG6nczvisitedJapanand 
ParticipatedintheenthronementceremonyofAkihito，EmperorHeiseiof 
Japaninl994HungarianPrimeMinisterAntalJ6zsef（1991）andPrime 
MinisterHornGyula（1995）alsovisitedJapanReflectingtheseintimate 
relationships,therequirementforaVisawasabolishedbetweenJapanand 
HungaryinJunel997．（Nowtheno-visacountriesinthisregionare 
Hungary，Czech，Poland，andYugoslaviaSlovakia，Romania，Bulgariaand 
５６ 
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othercountriesstillrequireavisaforJapanese.）Hungaryisthebiggest 
investedcountryforJapanintheregion（70％ofJapaneseinvestment 
towardsEasternEuropeistoHungary）bySuzuki，Sony，TDK，Tomen 
ltochu，Seasongroupandsoon35)． 
ＩｎＨｕｎｇａｒｙｆｒｏｍｅｌｅｍｅｎｔａｒｙｓｃｈｏｏｌｔouniversity，pupilsandstudents 
canstudyJapaneselanguage,ｂｕｔｍａｎｙｏｆｔｈｅｍａｂａｎｄｏｎｉｔ,becauseofthe 
difficulty､1,1996,therearemanyJapaneseculturaltraditionsandMatsuri 
introducedtoＨｕｎｇａｒｙａｓａｐａｒｔｏｆｔｈｅｃｅｒｅｍｏｎｙｏｆｌlOOyearsof 
HungarianStateEstablishment・Ａｎｄｉｎｔｕｒｎｎｅｘｔｙｅａｒｗｅｗｉｌｌｈｏｌｄａ
ＨｕngarianFestivalinJapanforthelOOOyearsofHungarianKingSt・
Istvancrowning.（ThelnternationalConferencebyJoint-Researchbetween 
JapanandHungarywasheldinHoseiUniversityinOctober2000） 
EastCentralEuropeancountries,whohavejoinｅｄＮＡＴＯａｎｄｗｉｌｌｊｏｉｎ 
ｔｈｅＥＵｉｎｔｈｅｎｅａrfuture，areveryimportantneighborsinthe21st 
century・CentralEuropeispresentlyrelativelystabledfinancially，
economicallyandpolitically．（Concerningsocialproblems，wehaveto 
investigatemoreseriouslyontheotherarticles）Considering“European 
greatenlargement'，inthe21stcentury，itwillbealsoverynecessaryfor 
JapantorelatewithandunderstandEastandCentralEuropeancountries 
andpeoples． 
…ThisArticlewaswrittenasaWorkingPaperonthelnternational 
Conferｅｎｃｅｏｆ“JapananditsNeighborsintheGlobalVillage:Current 
andEmergentlssues'，，onl60ctober，１９９９inNanzanUniversity， 
Nagoya,JapanltwasrevisedinJuly2002． 
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